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SekagHir Sireh 
Kata Aluan Rektor UiTM Cawangan Johor 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan nama Allah yang Maha 
Pengasih Lagi Maha Penyayang bersyukur kehadrat ilahi dengan izin-Nya Buletin 
Wahana Lestari dapat diterbitkan bagi meneruskan penerbitan buletin tahunan 
Perpustakaan Tun Dr. Ismail. 
Alhamdulillah pelbagai usaha dan komitmen yang berterusan telah diberi oleh warga 
Perpustakaan Tun Dr. Ismail UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat dalam 
merealisasikan tujuan utama Wahana Lestari sebagai platform untuk berkongsi ilmu 
pengetahuan dan aktiviti jabatan yang telah diadakan sepanjang tahun kepada seluruh 
Harapan saya, dengan adanya penerbitan Wahana Lestari setiap tahun, dapat menjadi 
platform untuk menyalurkan maklumat yang boleh dikongsi bersama pelajar dan 
pensyarah. Diharapkan penerbitan buletin ini dapat diteruskan pada masa akan datang. 
Dikesempantan ini juga saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada warga 
Perpustakaan Tun Dr. Ismail (PTDI) yang telah membantu dalam melancarkan pengurusan UiTM. 
Akhir kalam, saya merayu agar kita semua dapat berganding bahu dan bergerak seiring dengan satu suara dan satu harapan 
demi melahirkan insan yang mampu berdaya saing di masa akan datang. 
Ucapan Timbalan Ketua Pustakawan Kanan 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 1 UiTM. Alhamdulillah 
dengan izin dan rahmat dapat kita bersama-sama lagi dalam penearbitan Wahana 
Lestari PTDI. Tahniah dan terima kasih saya rakamkan buat sidang ridaksi yang 
telah menyumbang tenaga dan idea dalam keluaran kali ini. 
Banyak cabaran dan dugaan yang dihadapi untuk menyampaikan 
maklumat dan menyalurkan dalam pelbagai cara. Sokongan dari 
staf-staf yang banyak membantu dalam melaksanakan kerja-kerja dalam 
mcmudahkan segala tugasan yang perlu dilakukan. 
Pada semester akan datang pelbagai aktiviti yang akan diadakan untuk menggalakkan kehadiran pelajar ke 
perpustakaan. Program ini salah satu inisiatif yang terbaik dalam memberikan pendedahan serta meningkatkan 
ilmu pengetahuan para pelajar yang merupakan sebagai akses utama kepada sumbe 
terkini. Dalam usaha untuk memartabatkan kedudukan perpustakaan dalam kalangan pelajar sebagai komponen 
pcnting dalam mcnuntut ilmu selain daripada sesi pembelajaran. 
Adalah menjadi harapan saya agar gabungan setiap pustakawan, staf dan pensyarah terus meningkatkan lagi 
kredibiliti dan kerjasama dalam membina perpustakaan menjadi satu aset pusat kecemerlangan keilmuan dan 
pendidikan untuk setiap pengguna sama ada secara langsung atau tidak langsung khususnya pelajar. 
Sekiam Wasalam. 
Inovasi & 
Kreafif 
2016 Oleh : Siti Rozana binti Mat Sanat israll 
PROJEK KIK 2016: FLEXI BOOK RACK 
Perpustakaan Tun Dr Ismail telah menghantar wakil bagi menyertai Konvensyen Kumpulan Inovatif & Kreatif 
2016 yang diwakili oleh Kumpulan AKAR yang terdiri dari 5 orang ahli yang diketuai Encik Sujarmo bin Abdul 
Karim dan ahli terdiri daripada Encik Mohd Shafiq bin Mohd Danil, Encik Mohd Azmi bin Samsuri, Tn. Hj. 
Mohd Danial bin Daud, Encik Wan Abdul Rahim bin Wan Omar. Manakala Fasilitator bagi Kumpulan Akar ini 
adalah Encik Mohd Hafiz bin Kasirun. "FLEXIBLE BOOK RACK" merupakan satu inovasi yang direka khas 
bertujuan bagi memudahkan pengguna OKU di perpustakaan dapat mencapai buku di rak. Inisiatif inovasi ini 
diambil dari maklumbalas pengguna OKU yang kurang diberi pcrhatian memandangkan bilangan pengguna 
OKU di perpustakaan adalah sangat kecil. Penggunaan FBR secara tidak langsung dapat menyelesaikan masalah 
kesukaran yang dihadapi oleh pengguna OKU untuk mencapai buku di rak yang tinggi dan kurang mesra OKU. 
Secara tidak langsung ianya dapat meningkatkan bilangan pinjaman buku oleh pengguna OKU di perpustakaan. 
Seterusnya dapat memberikan persekitaran yang kondusif dan menjadi sebagai titik permulaan untuk 
perpustakaan menyediakan kemudahan yang mesra OKU di masa hadapan. 
• Mini Konvensyen KIK Peringkat UiTM Cawangan Johor - Johan 
• Mini Konvensyen KIK UiTM Peringkat Zon Selatan di UiTM Melaka 
Kampus Bandaraya (25 Oktober 2016) - Johan Keseluruhan, Anugerah 
Persembahan Terbaik dan Anugerah Teknikal Terbaik. 
• Konvensyen KIK UiTM di ILD Bandar Enstek Negeri Sembilan 
(28-30 November 2016) - Anugerah Emas. 
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7 Mac 2017 - Lawatan dari Maktab Sultan Abu Bakar (English College) melibatkan 5 orang guru dan 32 orang 
pelajar. Semoga lawatan tersebut memberi manfaat kepada semua. Terima kasih diucapkan kerana sudi berkunjung 
kePTDl. 
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22 Mei 2017 - Lawatan Penanda arasan QE-5S Dari UiTM Kampus Pasir Gudang. Pelaksanaan QE-5S 
dikongsikan bersama para peserta dan mereka turut dibawa membuat lawatan di setiap zon 5S di PTDI 1 serta 
PTDI 2. Semoga 5S menjadi budaya di Kampus Pasir Gudang. 
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25 April 2017 - Lawatan Penanda arasan QE-5S dari Universiti Tun Hussen Onn (UTHM). Lawatan tersebut 
telah melibatkan 27 orang peserta yang mana objektif lawatan adalah untuk mendapatkan maklumat berkaitan 
pelaksanaan dan persijilan amalan persekitaran berkualiti di PTDI. 
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31 Mei 2016 - Lawatan Penanda arasan QE-5S, Jawatankuasa QE-5S PTDI ke Pejabat Tabung Haji Negeri Johor. 
Tujuan lawatan untuk mendapatkan ilmu tentang pelaksanaan QE-5S di Tabung Haji dan memberi motivasi 
kepada ahli jawatankuasa untuk terus memantapkan pelaksanaan QE-5S di jabatan. 
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31 Oktober 2016 - Gotong-royong Perdana PTDI telah dilaksanakan dengan jayanya pada tarikh tersebut dengan 
penglibatan dan kerjasama semua staf PTDI. Fokus gotong-royong pada tahun 2016 adalah penanaman pokok-
pokok herba dan tumbuhan yang boleh dioa^BtaMtadaiammasakan. 
Produk Inovasi PYUI 
2010-2016 
Oleh : Siti Rozana binti Mat Sanat 
FLEXI BOOK RACK 
- Memudahkan pengguna OKU mencari bahan di rak. 
- Pengguna OKU dapat mencapai bahan di rak dengan mudah. 
- Masalah kesukaran pengguna OKU untuk mencapai dan mencari 
bahan di rak dapat diatasi. 
MINI MOBILE BOOK DROP 
- Memudahkan pensyarah membuat pemulangan buku tanpa datang 
ke perpustakaan 
Mengatasi masalah lewat pemulangan buku di kalangan para 
Densyarah. 
NEW DIMENSION BOOK STAND 
- Mengurangkan kerosakan buku semasa proses penyusunan 
- Buku dapat disusun dengan elok dan kemas 
- Menjimatkan kos untuk dibaik pulih buku rosak 
TROLLEY BOOK CARE 
- Memudahkan membawa buku yang dipinjam dalam kuantiti yang 
banyak. 
- Boleh digunakan semasa menaiki dan menuruni tangga . 
- Boleh mengangkat beban (kertas A4, kotak, dll.) sehingga 40 kg. 
FLEXI WALL COMPUTER RACK 
- Mempercepatkan pencarian bahan di perpustakaan 
- Menjimatkan ruang perpustakaan 
TRANSFORMER TROLLEY 
- Ringan, mudah ditolak dan tidak menjejaskan keselamatan staf J 
- Boleh digunakan ketika menaiki dan menuruni tangga 
- Menjimatkan ruang, dimana transformer trolley boleh dilipat 
setelah digunakan 
SECURITY TOOL BOOK HOLDER 
- Meningkatkan produktiviti yang berkualiti dan kerja 
pemasangan strip keselamatan pada buku lebih mudah. 
- Masalah kesukaran pemasangan strip keselamatan dapat 
diatasi 100%. 
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18 November 2016 : Fakulti Pengurusan dan Perniagaan serta Perpustakaan Tun Dr. Ismail dengan kerjasama 
CIMB Investment Bank telah berjaya menubuhkan pusat simulasi saham di UiTM Cawangan Johor, Kampus 
Segamat. Memorandum Persefahaman (MOU) antara UiTM Cawangan Johor dan CIMB Investment ini 
ditandangani oleh Rektor UiTM Cawangan Johor, Profesor Madya Dr. Azizan bin Abdullah bagi pihak UiTM, 
manakala Pengarah Retail Equities, Paul Gui Eng Hock bagi pihak CIMB Investment Bank dengan disaksikan 
oleh Profesor Madya Dr. Arham bin Abdullah, Pengarah Bahagian Hubungan Industri, Kementerian Pendidikan 
Tinggi. Turut serta adalah Profesor Madya Dr. Sofian Shamsuddin, Pengarah Pejabat jaringan Industri, 
Masyarakat dan alumni, selaku wakil rasmi Naib Cansclor UiTM. 
Setinggi penghargaan diucapkan kepada CIMB Investment Bank kerana memilih UiTM sebagai rakan 
kolaborasi universiti. Selain itu, setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih diucapkan kepada para 
penyumbang dana antaranya Tuan Haji Mohd Asri bin Ahmad (Alumni UiTM) dalam merealisasikan 
penubuhan CIMB Trading Room. 
Pihak CIMB Investment Bank telah menyediakan trading platform iaitu i-trade@CIMB, manakala Perpustakaan 
Tun Dr. Ismail menyediakan kelengkapan makmal computer, LED ticker, LED TV dan Iain-lain alat pandang 
dengar. 
Pusat simulasi saham tersebut merupakan platform terbaik untuk mendedah dan melatih para mahasiswa / 
mahasiswi kepada ilmu pasaran saham dengan menggunakan teknologi yang sebenar sepertimana digunakan di 
pasaran ekuiti untuk proses pcmbelajaran. CIMB Trading Room ini turut membantu para pensyarah semasa 
proses pengajaran dan ini dapat menghasilkan pengajaran yang lebih berkesan dalam menghasilkan para graduan 
yang holistik. 
Usahasama ini memberi nilai tambah kepada program yang ditawarkan di UiTM Cawangan Johor iaitu Ijazah 
Sarjana Muda (Kepujian) Pengurusan Pelaburan, Ijazah Sarja Muda Kepujian (Kewangan) dan Diploma Analisa 
Pelaburan. Semoga usaha murni ini dapat dioptimumkan sepenuhnya oleh semua warga UiTM Cawangan Johor. 
Gunakan sebaik mungkin peluang dan ruang yang ada, insya Allah kejayaan menanti kita. Syabas dan tahniah 
kepada UiTM Cawangan Johor kerana menjadi UiTM yang PERTAMA memiliki CIMB Trading Room. 
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Majlis Budi Dijh 
Bakfi Disartijy 
Oleh : Siti Rozana binti Mat Sanat 
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En. Rosnan bin Ali, Pembantu Perpustakaan Kanan. En. Rosnan yang berkhidmat selama 30 tahun 2 bulan dan 
telah bersara pada 21 Januari 2016. Majlis tersebut diadakan lebih awal kerana En. Rosnan telah membuat 
permohonan cuti lebih awal. Pihak perpustakaan amat merasai kehilangan diatas persaraan beliau. Telah banyak 
jasa dan kenangan yang ditinggalkan sepanjang perkhidmatan beliau di Perpustakaan Tun Dr. Ismail. Pihak 
perpustakaan merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih di atas segalanya. Semoga ikatan yang terjalin 
dirahmati Allah dan sesungguhnya kita bertemu kerana Allah dan kita berpisah juga kerana Allah. 
Turut diadakan adalah bacaan tahlil dan sambutan hari lahir staf yang menyambut kelahiran pada bulan Mei 
hingga Disember. Didoakan program-program seperti ini akan berterusan pada masa akan datang sebagai tanda 
menghargai dan memberi motivasi kepada semua staf. Warga PTDI juga mendoakan agar En. Rosnan diberi 
kesihatan yang baik dan sentiasa dilindungi Allah. 
Biodata 
Nama 
Tarikh Lahir 
Jawatan 
Tarikh berkhidmat 
Tempoh Perkhidmatan 
Umur 
Tarikh Perkahwinan 
Nama Isteri 
En. Rosnan bin Ali 
21 Januari 1966 
Pembantu Perpustakaan Kanan 
28 Ogos 1986 - 24 Januari 2016 
30 Tahun 2 Bulan 
50 Tahun 
11 Disember 1990 
Norfizah binti Ibrahim 
Anak : 4 orang (3 lelaki & 1 perempuan) 
Hobi : Memancing, Berkebun dan Bersukan 
Pendidikan : Sek. Men. Dato' Bentara Dalam, Segamat 
: Sek. Kebangsaan Kampung Jawa 
Perancangan Selepas Pencen : Menternak & Berkebun 
Oleh : Siti Rozana bind Mat Sanat 
Kursus Peiribanguiiaii 
"thus & Penyerahan 
"arta Intelek 
26 - 28 April 2017 - Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) khususnya melalui Bahagian Pengurusan Repositori 
Institusi dan Imbangan Bahan (BPRIIB) telah menganjurkan Kursus Pemantapan Pembangunan dan Pengukuran 
Pemilikan Bahan-Bahan Bacaan / Rujukan Silibus UiTM Perpustakaan Universiti Teknologi MARA Negeri 
(PUiTM Negeri) 2016 & Penyerahan Bahan Intelek UiTM Negeri ke Repositori Institusi Universiti UiTM di 
semua Perpustakaan Kampus Cawangan / Negeri. 
Ini merupakan agenda utama PTAR dan Universiti dan BPRIIB akan memastikan perkara ini diambil tindakan 
serius, khususnya dalam membuat penilaian sebenar pemilikan bahan-bahan / rujukan berdasarkan silibus di 
Perpustakaan-perpustakaan UiTM. Ini juga antara elemen penting mengikut kehendak audit-audit utama 
khususnya yang berkaitan dengan penyediaan sumber maklumat / bahan bacaan dalam hal-hal berkaitan 
akademik di UiTM. 
Perpustakaan Tun Dr. Ismail, UiTM Cawangan Johor merupakan lokasi keempat yang dipilih bagi tahun 2016 
untuk mengadakan kursus tersebut dengan bantuan penceramah serta fasilitator dari PTAR, UiTM Malaysia. 
Penceramah yang hadir adalah En. Zulkifli bin Ismail, Timbalan Ketua Pustakawan manakala fasilitator adalah 
En. Mohd Fahizan bin Hamid, Pustakawan Kanan. Kursus tersebut telah melibatkan seramai 27 orang staf PTDI 
dari Kampus Segamat & Kampus Pasir Gudang 
Objektif kursus : 
1. Mengenal pasti jumlah dan peratus pemilikan bacaan / rujukan silibus yang dimiliki oleh PUiTM negeri 
mengikut fakulti / pusat dan program yang ditawarkan oleh UiTM Negeri dan yang belum dimiliki untuk dibuat 
pembclian. 
2. Menyediakan satu kaedah yang seragam bagi penandaan bacaan / rujukan silibus dalam sistem automasi 
PUiTM. 
3. Menyediakan satu laporan statistik tentang pengukuran pemilikan dan pembangunan koleksi bahan 
bacaan/rujukan silibus PUiTM negeri dan PUiTM. 
4. Meningkatkan bilangan penyerahan harta intelek UiTM Negeri ke Repositori Institusi UiTM. 
5. Meningkatkan ketampakan bahan harta intelek UiTM di peringkat global. 
6. Memenuhi keperluan sistem pengauditan MQA, ISO, badan-bahan professional dan UiTM dalam penarafan 
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Berifa PTDI Kampus P« 
Program Seg>arti 
Oleh : Nor Azelea binti Mohd Azahar jfaftii 
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Beberapa aktiviti telah dijalankan di PTDI Kampus Pasir Gudang, anjuran daripada PTDl sendiri serta kerjasama 
antara unit, fakulti dan kelab. Aktiviti ini telah dijalankan antara bulan Februari hingga bulan Ogos 2016. 
PTDl @ PTDI 
arga UiTM Kampus Pasir Gudang mengenai perkembangan Johor Bahru lama sehingga kini. 
KESIHATAN @ PTDI 
rjasama antara PTDl dengan Unit Kesihatan antaranya adalah Kempen Derma Darah. 
i telah menjadi program wajib antara PTDl dan Unit Kesihatan. Kempen ini memberi 
iran kepada seluruh warga UiTM Kampus Pasir Gudang dalam menderma darah. 
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Sesi Latihan : BLIS (BERNAMA Library Infolink Service) 
Oleh : Mawar Noor binti Abdullah 
PTDI dengan kerjasama Perkhidmatan Media dan Pangkalan Data (BERNAMA) Kuala Lumpur telah 
mengadakan satu sesi latihan penggunaan pangkalan data atas talian BLIS (BERNAMA Library Infolink 
News, Archival News, Foreign News, Info Providers, Who's Who, Speeches, Sectoral Report, Databank serta 
Fact & Figures. Sesi latihan tersebut telah diadakan pada:-
Tarikh: 8 Mac 2016 (Selasa) 
Masa: 2.30 - 5.00 petang 
Tempat: Bilik IT, PTDI 2 
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Sambutan Maulidur Rasul 2016, Peringkat UiTM Cawangan Johor 
Oleh : Siti Rozana binti Mat Sanat 
Sebagai rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W, warga UiTM Cawangan Johor, Kampus 
Segamat telah mengadakan sambutan Maulidur Rasul pada 23 Januari 2016. Beberapa program telah diadakan 
antaranya pertandingan sepanduk, perarakan, menulis tulisan jawi, berzanji dan sesi ceramah. PTDI turut serta 
dalam program yang dilaksanakan dan hasil kerjasama semua, PTDI telah mendapat tempat pertama dalam 
pertandingan perarakan dan tempat kedua dalam pertandingan sepanduk. Semoga kecintaan kita kepada 
Rasulullah akan sentiasa subur dan sentiasa berselawat serta mengikut sunnah-sunnah Baginda. 
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Oleh : Siti Rozana binti Mat Sanat 
27 Disember 2016 - Pihak PTDI amat berbesar hati 
menerima kunjungan Ketua Pustakawan UiTM, 
En. Noorhidayat bin Adnan dan En. Jamalludin bin 
Sulaiman Timbalan Ketua Pustakawan Kanan. Tujuan 
lawatan kerja tersebut dilaksanakan adalah untuk 
melihat sendiri tentang perkembangan di Perpustakaan 
Kampus Segamat dan Kampus Pasir Gudang. 
Sesi tersebut turut dihadiri oleh Timbalan Rektor Bahagian Penyelidikan dan Jaringan Industri & Alumni 
Yang Mulia Dr. Raja Adzrin binti Raja Ahmad serta Timbalan Bendahari Pn. Rosnani binti Abd Razak. Dr. Raja 
Adzrin selaku wakil rasmi Rektor telah menyampaikan ucapan aluan dan turut berkongsi dengan hadirin tentang 
ilmu dan bertuahnya staf perpustakaan kerana bekerja dalam bidang tersebut. 
Dalam sesi tersebut, Pn. Hajah Maznah binti A. Hamid telah membentangkan tentang pencapaian dan aktiviti 
sepanjang tahun 2016 bagi PTDI Kampus Segamat serta PTDI Kampus Pasir Gudang. Turut diadakan adalah sesi 
soal jawab antara Ketua Pustakawan dan pengurusan serta staf PTDI. 
4 orang pelajar praktikal turut melibatkan diri semasa sesi lawatan tersebut dan diberi kepercayaan untuk 
penyediaan montaj serta tugas pengacaraan. Warga PTDI merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima 
kasih kepada Ketua Pustakawan kerana sudi berkunjung dan membuat lawatan kerja di PTDI. Diharap sesi 
seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang. 
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Make* l ibraries GftEi 
again! 
Oleh : Mawar Noor binti Abdullah 
Libraries, regardless of their types either academic 
libraries, special libraries, public libraries and even in 
a school libraries are facing a major challenge in the 
21st century: a decline in the number of books being 
borrowed (Breslin & McMenemy, 2006). 
The challenges facing by the libraries relate to 
understand why borrowing activities are not as active 
as before. By referring to the statistics from circulation 
department, it is clearly revealed that the numbers of 
books being borrowed by users declined drastically. 
The problem becomes critical as library now facing 
the issues on budget constraints. Majority libraries 
around the world are having experienced the budget 
cuts in their yearly allocations (Guarria & Wang, 
2011). As library needs to spend a lot of money to 
purchase books, the return-on-investment should be 
taken into consideration. As books is the most valuable 
assets for the library, making sure it is being fully 
utilized is the major concerned for management to 
ensure that library service is still relevant and practical 
to the users. 
Based on the issues, several recommendations and 
suggestions are addressed to ensure that library printed 
collections are still relevant and actively borrowed by 
users. With the advancement of technology and the 
various online resources offered the new way of 
getting and finding information, it is not an easy task to 
attract user attention especially in terms of traditional 
method of finding information. 
Firstly, it is suggested that library put an extra effort 
on promotional activities and campaign to create an 
awareness of their services and collections. An event 
such as "Library Clients Day" is good to have as to 
keep library users engage and attach to the library. 
Several activities maybe arrange in this event in-
cluding the slot for book searching and borrowing 
techniques, book talk, new titles in library and selected 
books display. Librarian can also promote the use of 
book in bibliotherapy as to help user self-discovery or 
finishing their daily activities and other task. As to 
make full use of this event, library may organize 
writing competition among lecturers mA 
level by required th 
their references. 
Besides that, raising users' awareness on what 
libraries can offer, could be another way to raise 
community awareness and subsequently increase book 
loans. This suit the theme of transform libraries will 
transform our communities. 
Libraries may consider rewarding their clients who 
has loyalty towards the library. Users who have highest 
number of books borrowed should be given a token of 
appreciations and indeed they should be known by the 
communities. The certificate might be one of the 
examples of rewards that can be given besides maybe a 
column in local publications so that users are feel 
appreciated. In encouraging the books loans, the types 
of printed collections should be assessed in ensure they 
are suit with its readers. The popular adult's novels, 
magazines and other light reading books may be put in 
special leisure area. These materials if managed well 
and properly may embark the community and users to 
start borrowing and make Malaysia read again. 
In a nutshell, to accomplish mission to provide 
excellent resources, services and facilities to support 
learning, teaching, research and consultancy activities, 
libraries have built up its collection in various subject 
fields both on print and electronic format. It is a big 
loss for the libraries and the communities if the users 
are not fully utilized the books provided. Therefore, 
library management should measure and evaluate their 
collections and improve their services to user 
especially in encourage them to read and borrow 
books. This is important because: 
Books & libraries 
empower people 
to LEAD. 
_ooks turn 
commutes into 
ADVENTURES. 
Books builds 
STRONGER brains. 
Books can CURE 
a broken heart & 
helps you remain 
CALM. 
Books can change 
your LIFE. 
hidmafan Kaunter 
Berkualifi 
Oleh : Siti Rozana binti Mat Sanat 
Perkhidmatan kaunter adalah perkhidmatan barisan hadapan yang penting. Orang ramai yang menjadi pelanggan 
mempunyai kehendak dan harapan yang tinggi terhadap perkhidmatan kaunter yang diberikan oleh 
jabatan-jabatan Kerajaan. Perkhidmatan kaunter yang cepat dan tepat, akan memendekkan masa menunggu bagi 
pelanggan. Perkhidmatan kaunter adalah salah satu cara atau kaedah yang disediakan oleh sesebuah organisasi 
kepada pelanggan yang ingin berurusan mengenai sesuatu. 
Perkhidmatan kaunter berkualiti hendaklah 
memenuhi harapan dan memuaskan hati 
pelanggan. Perkhidmatan yang diberi 
hendaklah: 
• cepat 
• tiada kesilapan 
• mudah diperolehi 
• tidak membebankan pelanggan 
• layanan mesra dan bersopan 
Bahagian perkhidmatan kaunter adalah melalui pendekatan 4 peringkat: 
1. Peringkat Persediaan 
- Mengingatkan staf kaunter mengenai tindakan yang perlu diambil sebelum memulakan tugas. 
- Bcrada di kaunter 10 minit lebih awal sebelum kaunter dibuka. 
- Peralatan dan kelengkapan berfungsi dengan baik 
- Persekitaran kaunter bersih dan selesa 
- Borang / dokumen mencukupi dan tersedia untuk digunakan 
- Papan tanda dan tunjuk arah dikemaskini m m 
- Pastikan kaunter dibuka tepat pada masa yang telah ditetapkan ^ ^ ^ 
- Memaklumkan kepada penyelia sekiranya ada staf kaunter yang tidak hadir di 
kaunter mereka. 
- menerima pelanggan dengan mesra dan mengucapkan salam @ selamat dengan nada riang. 
- menanyakan jenis urusan yang diperlukan dengan nada yang lembut tetapi jelas. 
2. Peringkat Sambutan 
- Mengarahkan pandangan kepada pelanggan apabila mereka bercakap dan berikan perhatian. 
- Jika perkhidmatan tidak dapat diberikan di kaunter tersebut, sila nyatakan kaunter mana yang berkenaan. 
3. Peringkat Prosesan 4. Peringkat Akhir Perkhidmatan 
- Beri perkhidmatan dengan cekap, tepat dan bersopan - Melafazkan ucapan yang dapat membuat pelanggan 
- Layan pelanggan mengikut giliran tanpa dibeza- merasa diri mereka dihargai, seperti : 
bezakan "terima kasih dan jumpa lagi" "terima kasih dan 
- Jika kelewatan tidak dapat dielakkan, beri sebab selamat jalan" 
yang munasabah. - Menunjukkan arah kepada pelanggan untuk beredar 
- Salurkan kes-kes yang tidak dapat diselesaikan (jika perlu) 
kepada pegawai. Sama-sama kita amalkan konsep 8S, terutama kepada 
mereka yang berada di front liner. 
'Sama-sama kita amalkan konsep 8S, terutama kepada mereka yang berada di front liner " 
SUDU 
Oleh : Ahmad Akmal bin Mohd Idris 
Seorang guru matematik pernah menasihati saya 
dibangku persekolahan dulu agar saya terus berusaha 
dengan segala upaya yang termampu. Ujarnya ada 
orang menggali bukit emas dengan sudu. Pada masa 
yang sama, ada pula dengan penyodok pasir, dan ada 
pula dengan jentera penyodok. Kesemuanya akan 
akhirnya membuahkan hasil. Jelaslah perbezaan 
antara ketiga-tiga cara galian tersebut mafhumnya 
cepat atau lambat seseorang menggali sesebuah bukit 
emas itu. Namun begitu, apa yang membezakan 
daripada ketiga-tiga penggali itu tadi ialah usaha dan 
masa yang diambil. Jikalau menggali bukit emas 
menggunakan sudu, sudah p astilah akan mengambil 
masa yang lama dan juga tenaga yang cukup banyak. 
Berlainan pula nasib bagi orang yang menggali bukit 
emas menggunakan penyodok pasir, sudah tentulah 
akan lebih cepat membuahkan hasil dan kurang 
tenaga yang digunakan berbanding penggali yang 
menggunakan sudu untuk menggali. Begitu juga 
dengan penggali bukit emas yang menggunakan 
jentera berteknologi moden, sudah pasti akan 
mengambil masa yang lebih singkat dan lebih sedikit 
tenaga digunakan dalam keberhasilannya berbanding 
penyodok pasir. 
Analogi bukit emas boleh diertikan dengan ilmu 
yang berharga. Manakala alatan yang digunakan 
untuk menggali bukit emas tersebut membawa erti 
banyak mana usaha yang dilaburkan. Justeru itu, 
gabungan antara usaha (sudu) dan ilmu (bukit emas), 
sama dengan berjaya. Formula matematiknya seperti 
berikut: 
sudu + bukit emas = emas 
usaha + ilmu = berjaya 
Defmisi sudu dalam artikel ini beerti usaha. Ada 
banyak persoalan tentang usaha. Antara persoalan 
mengenai usaha ialah: 
(1) adakah salah kalau kita berusaha gigih? ; atau 
sama erti - adakah dengan menggunakan sudu untuk 
menggali bukit adalah perkara yang salah? 
(2) adakah dengan berusaha mencapai sesuatu adalah 
perkara yang hina? ; atau sama erti - adakah 
menggunakan sudu menggali bukit ada1 
vans hina? ~ — 
(3) adakah anda malu berusaha takut menjadi bahan 
bualan orang? ; atau sama erti - adakah dengan 
menggunkan sudu menggali bukit bakal 
mendatangkan cakap-cakap orang? 
Ada pelbagai lagi soalan yang boleh direka mengenai 
sudu, tetapi tiga persoalan ini acap kali 
diperdendangkan apabila seseorang sedang berusaha. 
Natijahnya, teruskanlah berusaha sehingga kesemua 
gunung emas yang menjanjikan masa depan yang 
lebik baik itu berjaya ditarah kerana belum lagi ada 
aturan yang menguatkuasakan salahnya berusaha. 
Bukit emas sebenarnya yang dimaksudkan ialah ilmu. 
Sesungguhnya agama kita memuliakan orang yang 
berilmu, bahkan Al-Quran dalam surah al-'Alaq 
dengan jelas menyatakan kepentingan berilmu. Tuhan 
yang mengeluarkan perintah supaya Rasulullah 
membaca adalah Allah, yang mengajar manusia 
seluruh ilmu yang dapat digunakan untuk mencapai 
kesenangan (Zulkifli, 2012). Intihannya, penting 
sekali dalam mengejar ilmu. Ini kerana ilmu adalah 
merupakan perintah daripada Allah dan rasulnya. 
Emas bererti berjaya dalam artikel ini. Mafhumnya, 
manusia berbeza-beza sifatnya untuk berjaya. 
Perkembangan manusia adalah progresif dan 
kumulatif yang mana kadar dan tahap perkembangan 
adalah berbeza-beza antara sctiap individu 
(Mohammad, A. S. M. A., & Nazariah, A. S., 2009). 
Ada yang mempunyai daya intelek yang tinggi lalu 
cepat mendapatkan ilmu itu dan berjaya. Ada pula 
yang mempunyai daya intelek yang rendah, namun 
begitu, dengan usaha yang berterusan, akhirnya juga 
membawa kejayaan. Cepat atau lambat itu bukan 
penentu. Tetapi penentu yang hakiki itu ialah punyai 
ilmu dengan usahanya sendiri. 
Kesimpulannya, bak kata pepatah melayu pujangga, 
usaha ialah tangga kejayaan. Kejayaan perlu dikejar 
dan bukan datang bergolek. Saban hari saya 
memikirkan nasihat klasik cikgu matematik saya ini 
tentang sudu. Dalam juga maksudnya yang jika 
diteliti dan diamati baik-baik. Persoalannya, adakah 
sudah cukup saya berusaha? 
Dari Tirrla 
Fusfakawari 
Oleh : Nor Azelea binti Mohd Azahar 
Hargai Dan Menghargai 
"" Dalam kesibukan mengejar duniawi, sering kali kita terlupa banyak perkara penting dalam kehidupan. Perkara 
yang sebenarnya memberi lebih makna pada sebuah kehidupan, perkara yang hakikatnya akan memberi 
kebahagiaan sejati dalam kehidupan yang abadi. Perkara yang penting, yang dapat membahagiakan dan 
menceriakan kehidupan sehari-hari. 
Dalam sesebuah organisasi, pekerja dan majikan memainkan peranan penting dalam membina atau 
menjatuhkan organisasi tersebut. Tanggungjawab kedua-dua ini sangat penting untuk memajukan organisasi itu. 
Oleh yang demikian, majikan perlu menghargai pekerja dan pekerja ju< 
menghargai ini penting untuk membina ukhwah dalam organisasi. 
ai pekerja dengan beri insentif kepada pekerja seperti belanja makan, apabila sesuatu 
program bberjalan dengan lancar atau surat penghargaan, menghargai pengorbanan pekerja ini dalam 
menjalankan pekerjaan yang diminta oleh majikan. Selain itu, mengadakan aktiviti bersama-sama juga dapat 
mengeratkan hubungan. Program seperti sukan, hari keluarga dan Iain-lain. Semasa perlaksanaan program, 
majikan boleh menaja beberapa hadiah. Membincangkan kepada matlamat organisasi yang sama dapat 
menjadikan pekerja dihargai. Apabila pendapat pekerja didengari, hal ini dapat meniinjukkan bahawa majikan 
menghargai pekerjaan yang dilaksanakan oleh pekerja. 
Kita sebagai pekerja. perkara pertama yang perlu dilakukan adalah bersyukur kerana mendapat perkerjaan. 
Sudah banyak organisasi yang lingkup, dan pekerja tiada pekerjaan. Dalam menghargai majikan, perkara yang 
pekerja boleh laksanakan adalah dengan melaksanakan perkerjaan sebaik mungkin. Apabila pekerjaan 
dilaksanakan sebaiknya, hasil juga akan menjadi terbaik. Selain itu, sampai beberapa minit awal dari waktunya 
pun boleh meniinjukkan bahawa kita menghargai perkerjaan ini. Tolong-menolong antara rakan sekerja dan 
menawarkan diri dalam melaksanakan program-program barn juiza meniinjukkan yaim kita menghargai majikan. 
Begitulah antara kelebihan jika kita 
dapat menanamkan sikap hargai dan 
menghargai antara majikan kepada 
pekerja, dan pekerja kepada majikan. 
Sikap ini bukan sahaja dapat 
mengeratkan silaturahim. organisasi juga 
sa naaapan nas 
daripada sikap saling menghargai tanpa 
jemu. Kebahagiaan dan ketenangan 
dalam melaksanakan pekerjaan akan 
muncul dalam hati masing-masing. 
Boss 
AtujorK,youare 
the answer to all our, 
problems and questions 
Than* you for being 
our very own 
Goosie. 
Dari Tint a 
Pusfakawan 
Oleh : Idris bin Muhammad 
Keberkatan rezeki 
Ramai yang tersenyum lebar apabila tibanya tanggal 25hb. "Alhamdulillah, gaji dah masuk." Namun demikian, 
ramai juga yang kembali stress seminggu selepas gaji. Belumpun hujung bulan, poket dah kering. Tak tahu 
dimana silapnya sampai duit gaji tidak pernah cukup. Pelbagai petua penjimatan dah buat, tetapi ada saja tak 
kena. Jangan kata nak menyimpan, bayar bil uitiliti pun kadang-kadang sangkut. 
Adakah rezeki yang kita perolehi itu berkat? 
Tahukah kamu, rezeki bukan sekadar wang, harta, pangkat sahaja sebaliknya jodoh, kedudukan, kesihatan, 
pekerjaan juga adalah rezeki. Soalnya, adakah wang gaji / upah yang kita terima dan dibawa pulang ke rumah 
untuk diberi makan kepada anak isteri itu berkat dan halal? 
Dalam dunia had ini, ramai yang menolak makan babi, minum arak, rasuah tetapi masih ada yang tidak sedar 
adakah mereka telah menggunakan waktu 8 jam bekerja yang dibayar majikan dengan melaksanakan tugas yang 
telah diamanahkan dengan bersunguh-sungguh. Sebaliknya apa yang berlaku ialah pelbagai masalah di tempat 
kerja seperti curi tulang, datang lewat, malas, kerja tidak mencapai kualiti, melakukan kerja lain sewaktu dalam 
masa bekerja, main-main, dengki, irihati dan seumpamanya. 
Oleh yang demikian, marilah kita sama-sama melakukan audit diri. Terdapat beberapa cara agar rezeki menjadi 
lancar, berkat dan halal. Antaranya ialah : 
1. Menjauhi perkara haram. 
Sabda Rasulullah saw bermaksud, "Dan seorang lelaki akan diharamkan baginya rezeki kerana dosa yang 
dibuatnya." riwayat at-Tirmizi. Jelas, setiap manusia haruslah taat kepada Allah swt dan tidak melakukan dosa 
kerana dosa-dosa yang dilakukan akan menutup pintu rezeki. 
2. Perbanyakkan beristigfar. 
Riwayat Imam Ahmad, "Barang siapa memperbanyak istigfar, maka Allah swt akan menjadikan setiap kesulitan 
kelapangan dan setiap kesempitan jalan keluar dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak pernah 
disangka-sangka.7" 
\. Perbanyakkan bersedekah 
" Tidak akan berkurang harta seseorang kerana sedekah dan tiadalah seseorang membuka pintu meminta-minta 
melainkan Allah akan membukakan kepadanya pintu kemiskinan." Riwayat al-Tirmizi. Bersedekahlah kerana 
dalam rezeki yang kita perolehi juga ada hak orang lain. Percayalah, Allah akan luaskan rezeki kita apabila kita 
memberi sedekah. Tapi ingat, bersedekah dengan ikhlas bukannya menunjuk-nunjuk. 
4. Bagi duit kepada ibu bapa 
Jangan berkira memberi sumbangan kepada ibubapa. Sedikit atau banyak juga bukan soalnya, tetapi berilah duit 
kepada mereka mengikut jumlah yang kita mampu. Pemberian setiap bulan akan membuat ibu bapa gembira dan 
pastinya mereka akan mendoakan kesejahteraan kita. Doa ibu bapa akan meluaskan lagi rezeki kita. 
5. Solat Dhuha 
Orang kata, nak kaya, nak sihat, solat Dhuha dengan konsisten. Solat Dhuha boleh dibuat 2 rakaat atau 4 rakaat 
mengikut kemampuan kita. Luangkanlah masa 10 hingga 15 minit sehari meminta agar Allah limpahkan 
nikmatnya kepada kita. 
Wallahualam... 
Rekod dan 
Oleh : Pelajar Praktikal Sesi Ogos - Disember 
Rekod merupakan salah satu cara yang digunakan untuk kita menyimpan segala maklumat yang wujud atas 
kejadian yang berlaku pada satu satu masa. Mengikut definisi Arkib Negara Malaysia seksyen 2 (2003) rekod 
boleh ditakrifkan sebagai bahan dalam bentuk bertulis atau dalam bentuk lain yang menyatakan fakta atau 
peristiwa atau selainnya merakamkan maklumat dan termasuklah kertas, dokumen, daftar, bahan bercetak, buku, 
peta, plan, lukisan, gambar foto, microfilem, filem sinematograf, rakaman bunyi, rekod yang dihasilkan secara 
elektronik tanpa mengira bentuk atau ciri ciri fizikal dan apa-apa salinanya.Pengurusan rekod didalam sesebuah 
jabatan amat penting dari zaman dahulu sehingga pada masa kini. Pada setiap tamadun yang wujud amat mement-
ingkan rekod dalam keberlangsungan tamadunnya, contoh paling mudah untuk difahami ialah lukisan yang 
dilukis pada dinding di piramid didalam tamadun Mesir, begitu juga di Tamadun Cina, telah diwujudkan satu 
pangkat dinamakan Pegawai rekod. Tamadun islam juga merupakan salah satu tamadun yang sangat 
mementingkan pengurusan rekod itu sendiri. Justeru itu, tidak menjadi satu kehairanan jika tamadun islam pada 
zaman dahulu menjadi salah satu tamadun yang berkembang di seluruh dunia. 
Antara kepentingan rekod ialah rekod sebagai bahan bukti. Hal ini kerana rekod merupakan sumber utama yang 
boleh menjadi bukti yang penting didalam sesuatu perkara. Sebagai contoh, jika terdapat permasalahan di jabatan 
seperti kes penyelewengan kewangan. Rekod-rekod keluar masuk kewangan yang disimpan boleh menjadi bukti 
dan menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, kes Pulau Batu Putih yang menjadi rebutan diantara dua negara 
iaitu Malaysia da Singapura telah membuktikan bahawa rekod boleh menjadi bukti yang sangat bernilai dan telah 
membuka mata semua pihak. Pulau Batu Putih menjadi hak milik Singapura kerana kita tidak mempunyai rekod 
yang khusus yang mengatakan pulau tersebut hak milik kerajaan Malaysia. 
Di samping itu, kepentingan rekod didalam jabatan ialah rekod boleh menjadi sumber rujukan utama bila 
diperlukan untuk membuat sesuatu keputusan. Rekod-rekod yang disimpan mempunyai nilai yang penting seperti 
nilai kebudayaan, pentadbiran, sejarah dan sebagainya yang boleh dijadikan sokongan untuk kita membuat sesua-
tu keputusan. Sesebuah organisasi memerlukan rekod untuk membantu mereka membuat keputusan dengan lebih 
berkesan lagi. Sebagai contoh, dalam sesebuah syarikat akan membuat keputusan berdasarkan rekod yang telah 
sedia wujud, Apabila pengurusan rekod tidak efisien dalam sesebuah organisasi, sesebuah organisasi akan 
menghadapi kesukaran dalam membuat keputusan. Maka tidak hairanlah sesebuah organisasi akan mengalami 
status muflis apabila rekod-rekod mereka tidak diuruskan dengan baik. 
Kesimpulannya, pengurusan rekod didalam jabatan amat penting untuk diamalkan dikalangan semua pihak 
kerana jika terdapat permasalah, ia dapat membantu untuk mencari semula maklumat dan informasi yang 
dikehendaki dengan lebih cepat dan tepat. Hal ini kerana, di dalam pengurusan rekod, rekod telah terbahagi 
kepada tiga jenis iaitu rekod aktif, rekod separa aktif dan rekod tidak aktif. Dengan adanya pembahagian jenis 
rekod ini maka pengurusan rekod dalam jabatan lebih teratur dan tersusun. 
^HHHIftj 
Ohh! Fedasnya Cili 
Kebanyakkan rakyat Malaysia amat mengemari makanan pedas kerana negara Malaysia amat terkenal dengan 
makanan pedas sehinggakan ada sesetengah dari rahyat Malaysia tidak mempunyai selera makan jika tiada 
sambal atau cili dalam makanan itu. Yela mana taknya, rasa pedas itu kan umpama mengikat selera makan. 
Tahukah anda, ada 5 jenis cili yang diberi gelaran cili terpedas di dunia dengan istilah Scoffield Heat Unit (SHU) 
yang menunjukkan jumlah capsaicin iaitu zat kimia yang menimbulkan rasa pedas pada cili itu. 
1. CAROLINA REAPER (1,569,300+ SHU) 
• Ini merupakan cili terpedas dengan bentuknya yang sangat unik iaitu 
dikenali sebagai Carolina Reaper (berasal dari Rockhill, South Carolina). 
Bukan itu sahaja cili ini juga mendapat gelaran cili terpedas di dunia oleh 
Guiness World Records pada 7 Ogos 2013. Jika anda memakannya, maka 
anda akan merasakan kepedasan 500 kali ganda melebihi Sos Tabasco. 
~ i « 2. NAGA VIPER (1,382,118 SHU) 
* • Naga Viper merupakan tanaman hibrid dari cili lain seperti Bhut Jolokia dan Trinidad 
Moruga Scorpion. Cili ini mula menjadi bualan ramai apabila ia dilabelkan cili paling pedas 
di dunia pada tahun 2011. 
3. TRINIDAD MORUGA SCORPION (1,200,000+ SHU) 
• Salah satu cili terpedas yang berasal dari Trinidad dan Tobago yang dikenali 
sebagai Moruga Scorpion (Capiscum Chinense) 1^  *-^ ^ 
4. INFINITY CHILI (1,067,286 SHU) 
• Ia menggantikan kedudukan Bhut Jolokia sebagai cili terpedas dunia 
versi Guiness World Records pada Februari 2011. Sayangnya, ia hanya 
sempat memegang gelaran ini selama dua minggu. Infinity Chili 
merupakan cili hibrid dari spesies Capsicum Chinense. 
J. BHUT JOLOKIA (1,041,427 SHU) 
• Bhut Jolokia yang lebih dikenali sebagai Ghost Pepper sempat merangkul 
jelaran cili terpedas di dunia dari Guiness World Records tahun 2007. Cili dari 
India ini mempunyai rasa 400 kali lebih pedas daripada Sos Tabasco. 
BERITA STAF 
Puan Siti Rozana binti mat Sanat 
Pustakawan Kanan 
Perpustakaan Tun Dr. Ismail, 
UiTM Cawangan Johor, 
Kampus Segamat, Johor. 
>•>' 
Encik Mohd Bokhari bin Hamdan 
Juruteknik Komputer 
Perpustakaan Tun Dr. Ismail, 
UiTM Cawangan Johor, 
Kampus Segamat, Johor. 
A I 
• . 
Puan Siti Fatihah binti Mohd Fuzi 
Pembantu Perpustakaan 
Perpustakaan Tun Dr. Ismail, 
UiTM Cawangan Johor, 
Kampus Pasir Gudang, Johor. 
Warga PTDI mengucapkan tahnte kepasda staf vang cemeria 
pada masa hadapan. 
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'^nmu oa keccmerlangan diteruskan 
SEKALUNG PENGHARGAAN KEPADA PELAJAR PRAKTIKAL 
Oleh : Siti Rozana binti Mat Sanat 
Pihak PTDI sentiasa mengalu-alukan kehadiran pelajar praktikal yang berhasrat untuk menjalani latihan industri 
di PTDI. Pada tahun 2016, pihak PTDI telah menerima 5 orang pelajar praktikal. Kesemua pelajar praktikal 
diberikan jadual sebagai panduan dan mereka perlu menjalani latihan di setiap unit yang terdapat di PTDI. Turut 
diterapkan adalah "soft skiir dan memastikan mereka mendapatkan maklumat serta ilmu tentang peranan 
perpustakaan. Pelajar praktikal juga diberi peluang untuk mengendalikan program seperti menguruskan 
kunjungan Ketua Pustakawan ke PTDI. Semoga ilmu yang dicurahkan dapat dipraktikkan pada masa akan 
datang. 
18 APRIL 2016 HINGGA 02 JUN 2016 
Kurangkan 
bercakap 
tentang 
keburukan dan 
keaiban orang. 
Kurangkan 
bercakap 
tentang 
kebaikan diri dan 
keluarga. 
Perbanyakkan 
menyebut Allah 
SWT daripada 
makhluk 
23 NASIHAT LUKMAM AL-HAK/M KEPAPA ANAKNYA 
